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AZ ÚJraGOndOlt neGyedszázad
KONFERENCIASOROZATON 2008–2019 KÖZÖTT 
ELŐADÁSSAL RÉSZTVEVŐK LISTÁJA
Eddig összesen 9 „Újragondolt negyedszázad…” konferenciát rendeztünk. 
Ezeken összesen az alábbi 65 előadó szerepelt előadással.
1. Anka László 2015, 2017, 2018
2. Bajor Tibor 2016
3. Csath Magdolna 2008
4. Csíky Balázs 2012, 2013
5. Debreceni Péter 2015, 2017
6. Domonkos Endre 2018
7. Duczon Árpád 2018,
8. Erdős Márton 2018, 2019
9. Falusi Norbert 2015
10. Fizel Natasa 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
11. Gecse Géza 2018, 2019
12. Gulyás László 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
13. Gulyás Martin 2017
14. Gyarmati Enikő 2018, 2019
15. Haág Zalán 2008, 2012
16. Hajdú Zoltán 2017
17. Hamerli Petra 2014, 2015, 2016, 2017, 2019
18. Janek István 2019
19. Joó András 2015, 2016
20. Kiss Gábor Ferenc 2012
21. Kohári Nándor 2012, 2013
22. Köpfler Balázs 2016, 2017
23. Ligeti Dávid 2017
24. Lezsák Sándor 2008
25. Leba József 2017
26. Lóránt Csaba 2008
A Horthy-korszakról az értékteremtő történetírás jegyében40
27. Miklós Péter 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
28. Murádin János K. 2014, 2015, 2017, 2018
29. Nagy Miklós Mihály 2012, 2013, 2015, 2016, 2017
30. Nánay Mihály 2017
31. Németh Viktória 2017
32. Nyári Gábor 2015, 2018
33. Olasz Lajos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
34. Orosz László 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
35. Oroszné Takács Katalin 2018
36. Pál József 2008
37. Paar Eszter 2016
38. Pintér István 2012, 2013
39. Popély Gyula 2018, 2019
40. Sajti Enikő 2008
41. Sarnyai Csaba Máté 2012, 2013
42. Schlett András 2014, 2015, 2016, 2018, 2019
43. Seres Attila 2017, 2018, 2019
44. Sipos József 2012, 2013, 2015, 2016
45. Sokcsevits Dénes 2019
46. Strausz Péter 2016, 2019
47. Suba János 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019
48. Szabó Lajos 2017
49. Szabó Richard 2017, 2019
50. Szakály Sándor 2008, 2014
51. Szávai Ferenc 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
52. Tefner Zoltán 2018
53. Tóth Andrej 2013, 2018
54. Tóth Imre 2013, 2018
55. Tóth Marcell 2019
56. Tulok Péter 2017
57. Tóth István 2015, 2017
58. Ujváry Gábor 2012, 2016, 2019
59. Vincze Gábor 2017, 2018
60. Vízi László Tamás 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
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61. Veszprémy László B. 2017
62. Zakar Péter 2008
63. Zachar Péter Krisztián 2019
64. Zeman Ferenc 2013, 2014, 2015, 2016, 2019
65. Zombori István 2008




















Az előadók százalékos megoszlása az eddig megtartott konferenciákon
2019 
13%
2018 
14%
2017 
17%
2016 
11%
2015 
12%
2014 
7%
2013 
10%
2012 
9%
2008 
6%
